Chalan Kanoa School by unknown
' 
•. OL. 1. FO. 10. CHALAY KATOA SCHOOL. 
CfLl.LAr YA!''OA ,r.tt1.Y 5. -- i: AR=:--sLL A:FD 
DEDICATIO~r OF SCHOOL HELD AT CH.ALA.I-.: 
I~\iOA:-- A farewell party ~iven in honor 
of Conmander L.G. Findley and his fanily 
nas held at the Chalan Kanoa School on 
·Ionday ri1;c·ht. The party vras a great 
success. The entertainnent was grand 
and the oinner was very delecious . All 
the guests had a wonderful tine. In the 
middle of the entertainment the guests 
i··ere asked to step outside for a fev1 
minutes anc. the Island Cormander, Captain 
Donald Smith, in a 1)rief and interesting 
cerenony dedice.tecl the school to Corar.iander 
F inc1 le~r EJ.nd changed it 1 s none from Chalan 
Kanoa School to Findley School. The 
dedication was a supriso to Comnnnder 
Findley, vrho came to the narty not expec• 
.JJ, ting such a thing to hop·pen. It Yms a /:./Jli great honor and Comnander Findley deser-~~ voe the honor. It ~as altogether fitt-
. ~~ ing and proper that the school should Jt,/ ~e naned after the man Tiho did a great 
deal to imnrove it. Under Connancer 6t/-J> Findley's supervision, the school has 
, c_:;; .r been enlarged to perni t nore children 
~ to attend. The teachers' salaries uerc f: 7 tJ- incrcas cc, giving then decent wages , 
' , and b10 quonset huts 'built for doi'lcstic 
science, sev·ing and cari:'antvy work . 
The school v.;as not the only place ir:t-
provec unc:or his supcrvis ion. Tho 
VillE1~'es in gor.cral end the Faro arbas 
have shovm remarkable im?rovenents. 
I 
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CHALiiN' KAI'TOA,r.iAYO 5.-- COWITE'?·T n:=· -
PEDIDA YA1T D3DICACIOIJ I ESCUELA MA·· 
FUfCIO A GI YA CHALAr I".A:"OA :-- Un 
convite 1n C'.esi;edica gi honor Cocinan: 
L.G. Finc'iley yan i far.1iliuna r:m-seL-
1Jra gi Chalan Kanoa School '$i no.ingcn 
Lw.es. Ere. un sor r'inancho na convito. 
I optrcteniDiento l)Oni to ya i cona sen 
mmgin. Todo i ritm convidao mans on 
nagof. Gi nedio co.rera 1n i cntretGni-
niento i r.1£1.:n convidao ::inn Mn-tago na 
ufr.n huyong un r2to he. :ra i Islcnd 
Coru:umcl.er, Captain Donald Snith, f".i 
kadac2 yan nnnagof no. carer:ionia hn-
csc.ica i cscucla gi ns Cormander 
Findley ya ha-tulni1<:c. i nacn cscuela 
ni esto.'-,n Chalan Karioa School guato 
gi Findley School. Hincngnng si 
Coonander Findley nu i dcdicacion no 
no.to gui gi convito ti ha-nnnangn na 
w:1e.-suscde tc.iguiho. Un cangkulo na 
honor hn-rccn~e si Connnndcr Findley. 
Cor".biene yan propio na i eocuela dcbr 
unn-fanaan ni no.an ayo na te.utrm i 
nachocho ncgc:'.i pare u inadolanta. ( · 
papa i inat~.n-na si Com.ancor Firi c" 
i escuclR nnnn d::mgkulo pnrn u-sir: 
nunn fe.r.-halon f.18 s te.lo nn far.,aguo· . 
I nan nacstro r.ic.n r.nhats~ i suelco 
nihn, yn i c1 os n2 gina redonc1o r.c:r. 
hatsa parn ufari. ma-fanagu0 i fnnag1. 
ch0cho gur:n, nan lagse yo.n carucnt-... .• 
Ti solo i oscucla ha gunai acclantc 
gi papa i ir.o.tnr. nn . 
r.> c II-,., =! }t' • ?1-.""T ::j • :'1 11 \• 1'°"" . .., s, o .. .:.:L.nc.er in,.. "3) c. ia ri. S''TC J 0•..1 
nncl the ;_Jcoplc of Sni)2n ro2.li'.oc it -::l1d 
in theit own way thnnk hin for his grand 
work. THE PEOPLE OF SAIPAl7 , •• ISH COMf'.A~T' 
DER FDDLE:'. A?ID FAMILY ••• A BO~~ vo~.~AGE 
::WME. 
I se~gsong on genero.l 3ran i lugct i 
fangualuan siha hana-canog i adelanto 
sih;:.. Hungan, si Comriandor Findley 
ha-fntinas son rnrnleg na finetinas yn. 
i tautcu Saipan ha-tungo ini ya nan 
mannanno si Yuus nn~sc pot i dRngltu.lo 
na finatinnsna. I TAUTAU SAIP,UT HA 
DESESEA ur r'IAULEG rA P.HJ.A};,;,u PARA. I 
GD/'.A FIHA SI COOM.i\illER FIFDU:Y 2:Ai' I ~~~~~~~~~~~-· -~~~~-~~~F~A-l.1ILIAI~~. 
SF.1;.LAIT .KJi.:rnA,r.,rAY 12.-- crnL Am!E-IS- CHi\.Ll.:·T KAimA,IL"-1.YO 12.-- J MAGA.Li.HE 
'."RATffi:.. TO GUJJ1:"'- The Civil Ac.nin:!..stra- llU;· !A~1AO_PAR.':_ GUM1:-- I Acninistrac'.or tor, Lt. Ci::c'r. Moono~r, loft for Guo.r: Vin Civil Lt. Cor.mar..der Mooney, hur.mnno rATS ncc:.nosc'ny, 010 official 'cusiness, :.iara Gunn gi Miercoles Via i o.ire, 
ar.d returnee to S2ipcm on Saturdo.y. por oficie.l r.3. nocosic"c.d, ;ra tuoalo 
______ .,.""'uci.to S£>.j,nnn gi Sa,)o.lo •. ________ _ 
SllALAl" 1;..\~-oA,MAY 10.-- GOQ.il...§.Q_QJJTIFG:-- CHALAN KA:-oA,MAYO 10.-- IJfAULEG i:A Ii'"BS-;_ t tho rcgulnr Scout L!ceti!".g holel Fric'.ay PIA:-- Gi rogule.r na juntn 1n i Scout ni : ight tho Boy Scouts ;:roro no.king plai!S r.:e.-'-;n0n gi pningo 1 r. Viernes cstn~1a na-1r a C".:r.:.ping tri:) to E.?.gicionr.o Jay. planonoa pcra un hiniE10.u pare. nan caD-hn Pangelinan and Dr'.vid Snl)lan,Pc:.trol pe.nonto gi r:ogicionne Jay (Lnulo.u). ; nC'ors, suggostoc1. thf'.t the Scouts divi::l.o Si Ju::n Pr.1ogolinar~ ynn Dtwi0 Sr.~:;lan t··o p2.trols. Patrol one to voluntoor -t'-·-r:i.ancjar..tc 1n Petrol, hn-soyo na urm-hel:) sonrch for Sc.1:ti::.go Torres, Bnd c~evide i Scout gi ros patrols. I un t.rol trro to cnnp nt n2.gicionno :32.y. pc.trol voluJ1t2rianonto '"'nlago rian e.yuc'o. l'ho sug0ostior. r:ns ')ut into a notio1:. nannligau as Santiago Torros, Y2- i nc. tho uction npprovod.) On Saturt:ay pntrol sogu.mio ;:-iara u-falng ifa.gicior..no 10rning ~:i~trol tno left at 0300 for 3ny. I sus6ostion na recooicnoa, ya t:1eir ce.r:ping areo.. PC\trol one accou- i roco~.10Er1 0.cion na-apruo~:ia. Gi ege.r:.r-:x.'.niec1. h~· Luis Torres, 'brother of the ;: :.. Sa1)c.lo i ~x~trol segundo hw:uyoi:.g gi nissing person, loft. at 0915. Tho c. lns 0800 pnra i lugc.t. I pntrol senrc]:ling pc.rty ne~1peC! out their ci.roo. :)ri:i.ero inc.co:~pap::i.n:?. e.s Luis Tollrcs, :.nd decic'oc to start fron tJ:-,e Golf Gour- chelon i nelir.go, hu'·~e.nc.o gi a l .?s so, go up tho hill, nnc. scout on tho e.ro2 9915. I tropn ni :.i2.rn G~n ::li:,au··; 
'!Johinc1. th•J Post Engineers nnc1. senrch 2.S hnpleJoes. pe.rc. i luzc.t i hir..nnau r.ihn f2r as r03. Tho ;:ie.rty civided in to throe ya ::.:<::-desioo n::. ur-..:::-tutuhon i inali~au groups, o:-.ch grou) cqui,ped y•ith a pstrol r;iha gi Golf Course, hulo gi beltn yn d1istlo, "r..c1. a roc8ll signr~l vrc.s 0.ecic.ec un::i-aligcu gi t!?.ter. i Post Er:gir:ocrs u;_:ion end unc.orstooc 'l:iy all. At 0930 the nc. lu;:;2t, :'£'. ufr.r_ nc.n-alige.u 2sta i pntrol loft tho Golf Course c.nc ho:->c1ocl. NOB.chinn. I pe.rtida no.-c.cvic.o gi tres for the hills. The pnrt~r groups ::ibout r~e. gru:_)O, ce.0a gru:)o zni piri~-:iri 'Ja-or.e hurcred c:ipart. b.t 1000 Luis Mc.nahano trol, yri.!'.' ser:e.l r.i pElre. ufan n2-agP.11g nnc. Eusevio Chnrguclsf, c~iscoverec~ a i nsn g~chor..&;, ne.-nregla r..i to•fos 1') o:1y h:-.ngir:g fror.: 2 lorr lir:'b of a threo. tur:ungo. Gi c. l!:.s 0930 i patrol hu-Tl:.o pcrsor.. hnd been donc1 for cr.ys 2.nc~ ne.nr.u giner.. i Golf Course hulo gi 'Jo!ca. i c1ontifief'.t:l.on 1''0.S cifficult. The l)oys I grU?O sihc. r.!?.l"_-[lr\:::s::inrtc. C".Si cion 
":>.Vo tho recall enc'. nithin five r:i:r..utcs yarc'r.s n2. c"ist21:.cia. Gi a las 1000 
r , 11 the Scout ···ere prcs::nt. Tho bo7s si Luis I:annhanc ~ra:r.. Eusevio ChargualP.f :our:;ht ·th:::t it rns a coloroc ~x.y c.nd hn-so"'R ur. tat::>.ut1.1u rmknkana gi t2g-!m Pl'.ngclinnn \"'Ont tc tho Connnncling ;?apn nn r2. :-:as tronkc 1 r: hr:yo. I t'.:.ute.u ~ficor of the QM Dc;:io. to re:Jort their ::i:-.tni algu.nos cias o.ntos yo. r1nnot r:n :.--~dings. Tho Co:-::r:andir..g Officer co.llod tungo ho.ye. Mnn n::.o.g:mg i rn~n 6acho1:g 
.: Gr!¥-~ P..c ;sistration Officor c.nC'. 1"-c por i sor:cl ya gi halon cincc ninutos ;cop~ioc ~)y John ?angolinr..n, Font to toc.o i scouts nr;n :-:c-.to. I nnP. jovcn here tho l:ioc1y r·as, to investigate. The hine.:=w:r:. nihc. r:s atilor:g yul1e ya si 
.. rr'.VO Registration Officer C'iscovoroc1 Juan Pe.ngeline.n hurm1w.u D"1rn i Oficid the n:o. r:o te.ttoccd or. his e.rr:. Tho n2.r.10 on Concnc1o gi QM Do)o. ;:ir.rn u-noticfo 
'\vas SAFTL'.GO TOR?.SS. SRntingo Torres l)Or i sinc,..'a r:.iha, I Ofici.-:>.l on 
ve.s Dissing fro:.: his hor:e since IIay 4th. COL10.l1C:O to. ns2.r:g i Oficic.l i ' .. 
t 
U;;.- or c.; :':'.r::iz er:1 so2.rch i n'7' -:i-1rti~ ''"Or e 1fos·· :lll Viool:: l ooking fo r hi 1:1 . His :Jo'.:°" r.-- s not C' i s c ovor ocl urct il 1000 Ss t ur c1 ny0 no:rr:. ing Fr.:r 10 ; ·:r:c1 1" fl. S kl:on t o t ho ~Iili tc.r J Gover ?1:1o:: t Dis)er.snr y f or nuto·)sy . 
i Ofi !ir.l ~ Regristracicn i Se~ultura i a c Oi rr>cna c s J um~ P nngc lir.f'.r , m:n:-
''alarr ~ ... a i i:z" i R"e i ce.c1av or --:i;:. r c. m:a -" · · 0 c;..-:,j,..:.... 0 ~· t :> ~ inves· ~iga. . I Ofic inl i r esist r o.cion i SoD1 lltur·a hn-sci-:'! n i n'.'.ar:: gi 1Jr asur.::-. c!.n- r;; , ;};:5. I r: ?.2-n er ?. S ~. r:.tiago Torros . Si So.11t:i.ag ') Torros r:2.lir.go gi yesihe. c'.esc'.e i oie. L, r, e M::i.;ro . Ti or gc.ni s::-.o r:n um •ti(.a pc.ra ne.r.. rcc.n r.li :;<1u no.i~ ni-ti; ie.nt t alo-ser.ane. ni no.n r.i.::.n nli,!;"U nu gu:;y~9 I tr.taut~u-n3 ca-soon ns te i a 1 :..s too) gi cgr.nn Se.1)!". l o M::yo c' i e. 10; y ~ os.ko1 ~e -i t c;t :"".utr.unn Gue.to 7i l)ispo nt "'.fi o 1 1 i Go1)i or no !1ili tc.r l'.>'.". r r. unn ~ ~·lf.nn i_uotivo 1 ri. i firn:it ni_n . .,.n._.,.. _ _ CHALAF l:.rl.iTO; .. , r:;tY 10. -- SCOUT cor GRAGU- CEAI.JftJ K \ NOA , n .Yc 10 .-- I SCOUTS ' 1AF 4;,ED:-- Tho Civil Ac' ninist-;>. t or, ·Lt:' MA-TUlTA:•·- I •. cr.1..nistr-:.':'l or Ci vil, )«r!oy . The Chief Cor.u::issiorcar, ..... :r.c' tho ns Lt:-C~ "'.lnc.nc"c 1' r~. ;or,oy , i Ch i e f Cor':1i-.llcgo Cor:"lissiori.ors gongr l'.gulc: t c0 the ssior .er, ; rc.n i Conl ·e j or o siha n:m ''lits, (troop 1, pr'.trol 1 ) f or j ob r!ell mnure. nu i scouts, ( tro"p 1, patrol l) w10 . -- ---.-----·)or :._r.:rml e~ r.. -: fim tir.o. s n i hn . \.Lll.:: ~·~.A~-o;~, !'I:iY 12. -- "?iiSZ 7h~LL Dl1~[ If~ rtLAF ~::.:~: -o;,. :-- f t jas o'10.ll r e l c.y ~:::i. s 20 ,i:;· ir:g j)b yed 2t the schoc l C. i cronC' ye a·, Qrr1 ~J' r~2y 11. The ~ycung Str-.rs ~l;i.~rcC4 
.c.::;r. intt t ho Ole' Ste.rs. The r ul es of ,;Jio .:~1:.0 wor e :::: s f ollops ; 1. 3cch t o::in '.-;ill have 36 r:en :::nd su'-. stit utes. 
2. Each pl ayer ~ill pl ::iy one ?Ositic~ f or not 1or o ror l oss 5 i nr ir 5s • 
.3. At tho 1 2. s t of t ho fift h, to ~-.. th , f if-t oonth i rni ngs nll t ho pl eyors iyill ~e r ol oi voc c.nc, ner; ::inyors t o.lt.o t !!.oir 17osi-+ · u l Or' S. 
I.. . If nny iJl .".yor is hurt 2.nc ~10 subeti-t utc is ev:dl0.1-:il e t h;.:: t enn vri.11 continue r i th t he r oi:icd r; i r.g ~)lr:yors or: t he fi e l d . Tho gnr.:e sti:rtoc. rd t h n 'Jm:g at 08,:Il r.nd l ::>. s to0 ur.til 18~. It n: s c. gooc1 ,:::;!'.r:e o.11 t ho i.c·oy through ''.)ut, t he Ycur.G Stcrs ~·-ore j ust t oo fast nnc'. g0od f or the Ole'; s k irs. At t ho first of t ho sixth inr.ing +:10 You..'1'1g Stars s t .".rtoc'. t heir :J.erry go 
-· '.)ur..c1. , 1-:irir.gi ng i n si4 r uns bof (1r e the ~-{\· St ~.rs t ocil'.: hol e~ Of t ho;is ol V OS 1'Tic1 O'.J;)cd tho slnught er. Tho s cor e \1'.'.s thee 
-0 i n f c.vor of the young stnrs. fho 
'xt three i nr.i ngs r!or o r.ot '-..ac1 e.s the 
" St.-:-. rs tbit~htenoc'1 their "of onco line 1 kept the young Stnrs fror: scoroing . 
.'.C fir s t of tho t orth b :: i 1'g ·;.rr. s e. ilc'. one , ~.r.c t ho Young Ste.rs e ,;;2 ir:. )r cught i n 6x r ur!s. .b.ftor th:--.t t he gn:1e i:ms c. cir.ch. The Young Stnrs ,, .. e r e cor_-fidont t hey ~ill win r.n~ t ho Old St".r s t r:j_oc~ ever y ti::ick- t hey knev1 t o ;::ct r f t l;.e hol e ~:mt t ho Young St::.rs ner e t oo s r:".rt t o ':ber fooled find the~ ·eld rStdrs·> ~coulc1n 1 t score. 
CH:.U N a.t, )J~, :·r.:~o 12.-- HAAFEr J OL.A GI Yii. Ct. :~LU; l'A!rO.'l. :-- U:: j uegon 1101-: h i 20 jt ·$c.r"n t 2- hu::t:m(' o G i 1l r.s o. 1 n oscuol ". ni::.~r.i: M-:;yo ~ ia 11. I r. -c.r: joven nc nc.r_ hol or1 s iha . I oroglo-~a oste na juo~c or :: t::. i r:[',r..O i :-v.t uc i '"'. i Sc.n;>:J.".>n ; 1 Cro r' " t ,-,,.., ,1 U- <""" J.. - t ~~t~ "1 i iS ~rnn i D"rC. • ..... '-' ...... - · - ~.... ' l,.._ ·, \ .... .. ' 
-r:<c.nguer.tc.ye . 
2. Carle 'oolal"O u-hur-nr c' o l!'. cks o 1n oficio r:mr..;2. r.n.s yc.t : ·,a:~o s que 5 j ugc.C'o. . 
.3 . Gi fir.. '..l ft)• > i ri. i n2. ci::'.',C0 ::ii na c i os ;yar i ni nr. qt li.nce ju-: rtc'.'1 s i"1n;_ i .cnr: hu;?2r"'0 uf~m ri-". - tl:\h '.· uc yo. m. cv o r.. '1 bo-l er o s i hn ufr n .. hug-.nr"c . .(; ~Yer.gin ~~ua hs oriC ao g i ent r e i nan-hu~q7>:rr3o yo. b ya £i p:'.r a ufar. 11;uenfoyc sir.cl, i juego W ,'.:'. sigo hG nu i r:."'1.n gagrlnc'.o na 'Jo: .er o s ihci. . I juogo I:k". -tu~ .uhon yar. ::"'l.nf.'.R:ulO nc. 
,:>urukn gi a l [ s 0830 ;rr. he.- c urc. a sta n l c. s 1500. Ere un hon i t o nr. jue ::;o r · enter o , l c-.o i ·mn j ovon n:: 1Jol or o sihr. i:1-::!-r(1os r.:c.n c ho.~ ieg yc.n P::m nc.ulog pc.r e. i r!::m ::r-lto. G:. t.utuhon i Ginn s a is n-: ju;;: ci_c~ a i r!r.n jvven hc.- tut uhon rum no.ho.lon y ::i. P1c.na holon s a is cmtcs do i r-.::ir r.dw no' Jbol JrO oan-hu7~mc:'.o ;:?.uleg ye nano pa r o. i hinalon i rnm j oven . I t entos ontons~s osteba 6- 0 on f avor c1,e i r:e.n j ov en. I sic;uiEnt o trc s no. jug:l::-~a ti ' )e~n S '.\ i r:?cn ::i.nk o h ::me. firr:o i ph1e.ln.:r. n i hr. y·, h '.'.- ::1oti cnc i hi nc -lon i :1c.n j ov en. I tutu .... 11on i nine. c i c s n:i j U"':->.c .:: cr o C'1!ro t o.l o , yo i :::nr: j ovon nnn ne-h2l or_i 6. Des puos c1c este i juer;o csto. s c7uro (cl"'.r c ). I r_v::n j cv cn no.-hor..ge 1~2. siha ufc.n Dan-~cna yn i n2n nnlw n:::-chG.ge t oco i tin i ngo nihc. 
At the 'Jogi nning of t hG Fiftoent h i r ning 
the 01~ St~rs 1 te?~ cn~ta in J ose S a~lan, 
sont i t! his 'l::lcst -~Jl .?.yors i n 2r. off ort 
t o cs.tch u~J :::~1c 2, :a i n it fo iled GS t ho Yom:g Sk.rs h2c, c gooc1. lino ff: on t ho r.- ::L fiol"' t heir ~J itchor, J os e Tc:. rlc.jc, '!!13. S f oclir ::r thcr: iyi th his curves .., nc-1 c~rc1Js. 
At the onc1 of tho ninet eenth innb g t he 
s ccro ,.ns 28-1. The one rur1 r.r". s croc ited 
to Ror.!eo Snl as, yrho hit a hone-run , the o~ly r un f or tho OlG Stc,rs in s eventeen innings. At the first of t he t notieth irmine the Ole St::rs 1-:: r ought in m~other 
run on errors chnr gof t o first '1as er.1an Chong , f\nri th ire ':?.s c::c.n Sorn:m. The gano 
n':'.s enjoyed 1)y nll, about 1,000 es-;::iec-
tf'i.crs >'i t ncs soc t ho i:;nr.o . 
'
1inninc Pi t chers Grc ~orio Tu-' el n , 
"'.': onvcni fo , Junn Oc~unuro , J ose T?.rl". j G. 
MI LIT"rnY Go1r::rnn"Er T r-::;· -s HAY 6 ,-- DRun1-ViOED r!._1.:2.Tn: ?3TUIUT'3 FROJ''. GUA~' :-- Drun-
nonc Partin HA l/c returneC'~fron Guan 
r ft cr ho i ng tront of at U.S . faval Hos-
:1 i t2.l 103 . He i·'J. s r eturner' t o c' uty t his 
_, nto , r-. f t or havin? r ecove r e::1 con:Jl et e l y . The Unit is hc:p:.::-y t c hnve hir:. ') o. c~~ . 
:;;.:Y 9.-- SH0:03 DDTI FOR I ~:SF:"ETH JRIGC'rS:--~ " cnneth 3ri"~·s, Cox, cc?arter' this c' a t c fron Sa i pan , via ESS to U.S. Yavnl Net Dcr:-ot. Ti1"'urcn, California , f or a nor nal 
t cur of shor e cuty . 
l".o. <\rte p8r !', uha-lagnos siha gi ::iol i-
r-ro , 120 i rn:m jov on I:i8.i:'"'OS D"'. mm 
naulog ya ti sine. r;1.rn finalJc.'>a ya i 
nan anko ti :"an sina nan nn- ho.lor:: . 
Gi tutuhon i nine. 15 nn j ui:;ado. i 
cn1)it2.n i r:mn anko 3.S Jose Sc1)bn ha-
nr'.huJrone i 11.<:. s r:nn rmul eg nt'I '-:ioleru-
1".n :x>.ra u-chnge ye u- !m- zacha i con-
trario ya tune. l o con~l2 s anai i t oaD i no.n j oven h nr a f an firno i pi nmlan 
ni ha yan i ?o.~egau niha qs J os e Te.r-
l a j e n i ha-fa-~n~ab2 t do i contrar io 
nu i c inagau-na curve (uriechong gi nen 
un ~n.nr, n --ti ginen hilo) yan C' r o) 
got :;e ne. tupunog i finnl agcn i bol a 
5inan hilo) siha . Gi finagl)O i ni nn 0i os-i-nuevc na j ugnc2 i t ant os ost a-~2 28-1. I sol o ng hi nc. l or::i i r::ian 
nr'Jli:o era )Or si Roni c Sal as n i onoa-
nc.g chago ya hun::il or. gi hooo- bas e , gi finagpo i r.ina ~ ic s-i-smcte nn ~ugnc'. a. Gi tutuhon i ni ne. ve inte nc jugaca i 
mm anko ··1f'.n nn- hnl on t c.l o uno iJor i 
lim.cho ni rm-car es s i 1/i ;mlrm i 
finonnnn r.o. C'. i o a s Chong , ynn i nine. 
t r c s nn '1 i o o. s Somm. I juogo na-
nagufo nu t oco i n'.:m og2 ni ce.si 1,000 
nn t r..ut ec u. Mo.n r1 ac' ngnu i r.an- gann Gregorio Tuc' Gla, Bi enveni-::,o , Juan 
Ogunur o , J ose T11rlc.i e . 
HOTICIA' F I GO~r:::RFO NI LIT:rn {.''.AY 6 .--
SI DRU: 'l'.O~'TI r~" i..::'.':' I:· TU~':.~LO r"..:\G I GIF3r S-Ul:..M:-- . Si Drw:mon0. Nartin -HA l/c 
tunalo m .s-i s i non Gueri :'1os ·;uos c'1o na-f-1.~::te gi Hos pital i U.S. Favy 103 . ~fr.to gui ·_xl r e. u-:Je.n:'le o1Jli~acion gll.ine 
na f ocha c1.e s ~;uo s Cle RGn honl o t e l o . 
I Uniclcd i Go'Ji 0rr..o !·Iilit'1r · sen na3of 
;.)Or i n::>.t o "'Ui t al o . 
i'ri',YO 9.-- SI_ = ·~tTrETH 3RIGGS n~-rAE 
o·:i1IGi1.CIO~" l"A GDr TIAJD L"-1. GI T:~sE :--
Si :conneth 3riggs, Tononer o , HwJ::.nao 
.S a i pan :_:iago vie Transportncion i Favy gi Aire pnr n i U.S. 1~ot Denot. Tibu-
r on, Califor nia, par a i nor nnl na 
o~ligacion gu.~uarc ia gi t a s o . 
1Y 7. -- ?:SLTZER , CO?GPJ-i.GULJ.T::'D, .U'D 
ARD:SD THE GOOD COI''DUCT 1'EDJ;.L :-- Pelt-
·er, r:1T 3/c Tias av·er c1cd tho CO?'DUCT l":EDAL 
·1 t he 7th of May. 
. MAYO 7 .-- .sr PELTZER n .. -Tm r;, Y .. ~F MA-
i'TAE Pf.2.:1.:J.WMT Hb.ULEG YA COi''DUCTA: --
Si Peltzer, ~'T 3/c r::c.-nae un Del aya 
por nc.uleg nn conducta gi C' ic siet e 
C'e M:::i. o . 
I 
t'I,1.:'. 7th.-- COI'.''AFD'ER ··rLP2 U' 'T.AK:S 6VZR: 
CC':-_c. 18n:'cr ·-'ilboln, in "''1.'l -offici s l ch;-ngo 
of C O'.J!--?.~nd ccr onony, vrhich t r:iok '.:::l ncec1_ 
·_ t t he Viilitc r y Govorn!1cnt Unit this 
1crning , Officinl r olcivoc. Coru.-t2.r.c1er 
' i r? l oy '.". s Deputy Chief Y:ilit('_ r y Govorn-
mt Officer, Sc. i pc.n nnc' Co:;oc.nC: ir.g 
f fic or of l1~ili t r, r y Governnent Unit her o . 
' rn:: '.'.ncor Fir.c1l cy, r1ill lonve f or GuP.n 
' is c 2te f or further transport~tion 
:c ~ t o t he United Stat es, 
CP..1.t Ar I:;\. ~·~OA ' Mb.Y 15. -·- SPEC UL .Al·TOUr-
CEii'JEFT :-- Reffle tickets f or tho S2. i pan 
Fair t o 1:io hol e 0 1c tho fourth c' ay of July 
1947, ar c now on S'1lo nt the FinC' l <.Jy 
School, Chalan Fanoa. 1st ~:irize - cow, 
2nc ? rizo 1 ?ig , 3rc prize 1 chicken. 
TR.:J~ STO~ .d.~·"}· ou! .. C·Z~Si·"T :-- Tl1c Trede 
St or e i·1Fu:.r.gcr, Mr. J os e .Shiniz.u, nnnoun-
ces thct gooc~ s r oceivec: fron Gunr.1 nr e norr 
~eins sole.. The !h no.gor nlso announces 
t h2t prices of all gooc: s r:.r o going up 
Rece i pts f or shares :;urchacec1. a r e norr 
avail~';lc nt the Tr2c" e Store. All ) Orsons '.''ho h [l.VC not yet r ccoivec' their 
R0 ce i pts nf'.y obt a in then ?t tho TrP.de 
St or o 'l-:> ot1"een tho hours of 1900 to 2100, 
·~onc1 e.~rs, "1cc1ria s c~ays nr.~' Fricny. 
H:\YO 7th.-- 2_1__COW'.Al'DER "'ILHSLr~ HA-
Crlf~J;.'LAO I CARGO:-- Si Cor.mo.nc';cr 
••
1ilheln F.; i oficial nr. cer enonia 1 r i 
;-:mtulnikn 1 n i Connr.nco , ni he.-chul0 i 
lugc. t pngo gi O·:?-:ao.n gi Go1~iGrno nili t. 
oficial nente h o. taheuo si Co::m:m"'or 
Finr l ey cono Oficinl Deputac nn J ef c 1n 
i GO~')icrno r~ili t a r ~i ye. Se i pan ynr. 
Oficinl en Connc.nC'o f; i Unir' cr1 i Goti or-
no Militar cuino , Si Cononncor Fin~ 10~ 
p~.rn u-hc.nc.o ':'.J'.;. r o. Gucn ;_)ego yan crngu,:i. -
hn snhyo.n ~~re. i Estc.C'os Unieos. 
CHALJ:iT :v~l'OA, ri:Il.YO 15.-- ESPECIAL i'A 
; ;.!U?CIO:-- I ticRet rifa pe.rn i Feria 
gi ya S2.i lXm ni ::io.rn u-na-celo1;r n gi 
nint:. cuntro nr. her.ne c1 e Julio 194 7 , 
nan 1.1r_- 1')e"'.lonc e i')ago gi Finc1 l oy School, 
C!1clnn I~e.non , Pri ':!er :1renio un vak~, 
Segunc1o pre:-1io un ,:ialJui, Te:::-cer pr eni o 
ill! rn:nog. 
AnE:cro 1r I T::lli.DE STORE :-- Si I,1r. 
J os e Siinizu, r~no j anto ' n i Tra~e 
Store, hc.-o.nur:ci a nc i c os 2s ni rnm 
nct o ··inen Guar.: n::m n~_-';ei:cn?.o )o.p;o . 
Ha nnunur.cb. l oltuo nr:i i i_')r ocia "n t o,:o 
cos ns kokokol o . Rocibo por i nccion (l-::a1:iu) ni rn:.rc ca-fo.han ufnn n~-chule 
pago f; i Tr::.c c Stor e . Toc"o t autt:.u r. i 
ti ha-chucbul e i reci~o 1 n i 2ccion 
niha h~-chule ~i ent al o a l ns siet e 
y:>.n l ns nuovo c i po. i gen tunes, Mier-~~~~~~--------~----~----~~---------c~o=lcs yar. Viernes. 
·sec J.,_:n--oursEMEFT :--- r.TAY 12' 194 7. --
~ho U.S. Con':lercial Con:;J:my vrill '1Jo 
:los ec' f or invont0r y on Ney 23rc~ t o 
.2 5th ir._clusivG, I-:o iSSUOS nill JC ne.c1e 
.Jr- these c1 2ys. Tho offic e ~ill. ren'.'.in 
O?On t o ['.Cc, t or ders, collection of 
'!: ills, otc. Stor e keepers will be riuro 
t o or :'! or ir: Cargo enough qucr~t i ty t o 
ccrry thor.: over thes e crws. Bo'.5inninp; 
26 Ho.y '·msinoss v;ill "oo conc1 uctoc1. in 
tho Bsunl nr-,r.r.or. 
AI:Urcro:·· I USCG:--- r.~YO 12, 1947.--
I U.S.C . C. unahuchon ?'1r n ufan nen 
inventorio tre s c1 i ns nn tiCD?O ; r i o. 
23,24 ynn di n 25. To.yn ni hnf n ne 
nrticulo :x•r a uf:::n ria-1:::.gnos .-uino 
sihs nt. hce. r..c . I ofisir..n unbic1:: i ortc 
hn to~ o i ti en?o r~ rn ufc.n r es i be 
encat~o siha , ufan r ccC'hG n;)as di 1)e etc. 
I n2not 3nr'!a ch2r.. ihn sihe c1 uncskui kuic1 c 
nn uf'1rc nr.n onc ~ t[ft:>c suficiP..te nc. c~n­
tiC'nc1. p<:,r e. ufnn 1-:i n i,.,ro r:uihe sihs n~. 
ho.~ne . Die 26 c1.o He.yo unc.sigc t nl o 
i ')isr.ess c0no <:.>.ntos. 
~ TOTAL ro. AT'.l':'l:;'DFG- SCHOOL FOT ATTEi''D J!TG 7 yrs. ol c, - 128 68 60 8 11 i i 142 109 3.'.3 9 II II 140 120 20 10 I i ll 109 109 
11 II II 124 112 12 12 ll I I 109 108 1 13 I i II 118 110 8 14 II II 107 102 5 15 II II 117 98 19 16 11 n 96 46 50 
Too:::;.1 1190 982 20$ 
